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ⷐ᭎ᢥ⺰ᬺතC

ⵝታߩ⢻ᯏ⺧ⷐេᢇࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪࠢ࠶ࡁญᚭ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ᐔ㦖 ⮮ᓟ
࠹ࠬࠪ࠻࠶ࡖ࠴ߚ޿↪ࠍࠔࡈ࠲ࡔߩᚭ㧘ߦ߼ߚߋ㒐ࠍᱫ⁛ቅߩ⠪㦂㜞ࠆߌ߅ߦቛ૑⸳઒㧦ⷐ᭎
࠲ࡏ 515 ߪߦᤨࠆߔߣⷐᔅࠍេᢇ㧚ߚߒⵝታࠍ⢻ᯏ⺧ⷐេᢇ㧘ߦࡓ࠹ࠬࠪࠢ࠶ࡁญᚭࠆ޽ߢࡓ
⺧ⷐេᢇ㧘ߡ޿↪ࠍࠬ࡯ࠚࡈ࠲ࡦࠗߥᔟਇ㧘ߪߦࠩ࡯࡙ߩઁ㧚ࠆߔ⺧ⷐࠍេᢇߢߣߎߔ᛼ࠍࡦ
ࡔ 515㧘߇ᣇߩࡓ࠹ࠬࠪ᩺ឭ㧘ߡߴᲧߦࡓ࠹ࠬࠪᣥ㧘ᨐ⚿ߩ㛎ታ㧚ߚߒߊߔ߿߈ߠ᳇ࠍ↢⊒ߩ
㧚ߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆࠇߐ❗⍴߇㑆ᤨߩା㄰㧘ߊߔ߿߈ߠ᳇ߦࠫ࡯࠮࠶
▽᭴ߩ HTW5TGVPKT2 ဳࡃ࡯ࠨ࠻ࡦࠕࠗ࡜ࠢ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ᔋ ↰ศ
࡙ࠆ߈ߢ↪೑ߦᤃኈࠍ࠲ࡦ࡝ࡊ߽ߡߞ޽ߢਅႺⅣ࡞ࠗࡃࡕߡ޿↪ࠍ 22㧘ߪߢⓥ⎇ⴕవ㧦ⷐ᭎
ਇߩᵨṳႎᖱߢߣߎࠆߔ↪૶ࠍ 22㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߒ⊒㐿ࠍ HTW5TGVPKT2 ࠬࡆ࡯ࠨ೚ශࠬ࠲ࠠࡆ
࡯࠺㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ߚߒ࿷ሽ߇ࠬ࡯ࠤ߁ࠄ߼ߚࠍ↪૶ࠄ߆╬ᕈ᣿ㅘਇߩ〝⚻ାㅍߩ࠲࡯࠺߿቟
ࠕࠗ࡜ࠢࠆ߈ߢℂ▤ਛ㓸ࠍ࠲࡯࠺ߢࡃ࡯ࠨ㧘߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍ቟ਇߩ⠪↪೑ߒൻ⏕᣿ࠍࠇᵹߩ࠲
㧚ߚߞⴕࠍⵝታߩ HTW5TGVPKT2 ߢဳࡃ࡯ࠨ࠻ࡦ
ⵝታߩ⢻ᯏᓇ᠟⌀౮⛯ㅪࠆߌ߅ߦା㈩ࡉࠗ࡜࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ਽⃍ ጊ਄
᠟ࠆߔሽ଻ߡߒߣ௝↹ߥ⾰↹㜞㧘ࠍ௝ᤋࠆࠇߐା㈩ߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀၞᏪૐߪߢⓥ⎇ⴕవ㧦ⷐ᭎
޿⍴߇⠪⡬ⷞߩ߆ੱ૗㧘ߣࠆߔᨆಽࠍᴫ⁁↪೑ߩࡓ࠹ࠬࠪߩⓥ⎇ⴕవ㧚ߚߒ⊒㐿ࠍࡓ࠹ࠬࠪᓇ
ⷐ㧘߼ߚࠆࠇߐᚑ↢߇⌀౮ߢࠣࡦࡒࠗ࠲޿⍴㧚ߚߞ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߞⴕࠍᓇ᠟ߢࠣࡦࡒࠗ࠲
㧚ߚߒቯᗐߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⢻ᯏᓇ᠟⛯ㅪ㧘ࠄ߆ࠄࠇߎ㧚ߚ޿ߡߞߥߣ௝↹ߚߒૃ㘃ߪ⌀౮ߚߒ᳞
㧚ߚߒ⸽ᬌࠍᕈല᦭㧘ߒⵝታࠍ⢻ᯏᓇ᠟⛯ㅪߦࡓ࠹ࠬࠪሽᣢ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ߩࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗ↪⠪េᡰᓇ᠟ࠆߌ߅ߦㅍ᡼࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߥࡉࠖ࠹ࠢ࡜࠲ࡦࠗ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ᐔୃ Ꮉᄢ
ⵝታ
ߔេᡰࠍ⠪ᓇ᠟ࠆߌ߅ߦ 86XKNF# ࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪㅍ᡼ߥࡉࠖ࠹ࠢ࡜࠲ࡦࠗ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧦ⷐ᭎
ࠗߚߒഀಽ㧘ഀಽ㧘ഀಽ㧘ഀಽ ࠍ㕙↹㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗߩ↪⠪េᡰᓇ᠟ࠆ
᠟㧘ߚ߹㧚ߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢାㅍߦᤃኈࠍ␜ᜰߦ⠪ᓇ᠟߇⠪េᡰᓇ᠟ߒⵝታࠍࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦ
૗㧘޿ⴕࠍ㛎ታߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߡ޿ߟߦࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗࠆߔ↪૶ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠛࡘ࠴ࠪࠆߔᓇ
㧚ߚߞⴕࠍଔ⹏߆ࠆ޽ߢല᦭߇ࠬ࡯ࠚࡈ࡯࠲ࡦࠗߚߒഀಽ
▽᭴ߩ࠻ࠗࠨ᦭౒↹േߚߒ↪೑ࠍ↹േ੺⚫㑆ᤨ⍴ߚ޿↪ࠍ࠻ࡦࡔࠦ⠪⡬ⷞ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ੺૓ ኹ㊁ዊ
߇↹േߩᢙߥᄢ⤘㧘ࠅ߅ߡߒ෸᥉߇࠻ࠗࠨ᦭౒↹േߩߤߥ↹േࠦ࠾ࠦ࠾㧘GDW6WQ;㧘ᐕㄭ㧦ⷐ᭎
㧘࡞࠻ࠗ࠲߿௝↹࡞ࠗࡀࡓࠨߩ↹േฦ㧘ว႐ߔតࠍ↹േࠆ޽ߩ๧⥝߇⠪⡬ⷞ㧚ࠆ޿ߡࠇߐⓂᛩ
߇ኈౝߩ↹േߚߒ⡬ⷞߣኈౝࠆߔ௝ᗐ߇⠪⡬ⷞ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆߔ⡬ⷞߒតࠍ↹േࠄ߆⺑⸃ߩ↹േ
ߔីᛠࠍኈౝߩ↹േ㧘ߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩߎ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ޽߇㗴໧߁޿ߣ޿ߥߒ⥌৻
㧚ߚߒ▽᭴ࠍ࠻ࠗࠨ᦭౒↹േࠆߔଏឭ㧘ߒᚑ૞ࠍ↹േ੺⚫ߩ߼ߚࠆ
ⵝታߩ⢻ᯏଔ⹏ຠ໡ࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪᐫ໡ᤃ◲ဳ࠼ࠗࡍ࡝ࡊ㧦࡞࠻ࠗ࠲ ᄩ ᳰ⩵
㧘ߒㅴଦࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩ⠪ℂ▤ߣ⠪↪೑ࠆߌ߅ߦࡓ࠹ࠬࠪᐫ໡ੱή㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧦ⷐ᭎
㧚ߚߞⴕࠍⵝታߣ⸘⸳ߩޠ⢻ᯏࡦ࠲ࡏߨ޿޿ޟ㧘ߦ߼ߚࠆߖߐᤋ෻ߦຠ໡⩄౉ࠍ⷗ᗧߩ⠪↪೑
ታ↪ㆇ㧚ࠆ᧪಴ⷩ㑛ࠍᴫ⁁ଔ⹏ߪ⠪ℂ▤ߣ⠪↪೑ߩઁ㧘޿ⴕࠍଔ⹏ࠆߔኻߦຠ໡౉⾼ߪ⠪↪೑
࠾ࡘࡒࠦߩ჻ห⠪↪೑㧘ߚ߹㧘ࠇࠄ⷗߇ᨐലࠆߖߐᤋ෻ߦຠ໡⩄౉ࠍ⷗ᗧߩ⠪↪೑㧘ᨐ⚿ߩ㛎
㧚ߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ߈ߢᓙᦼ߇ᨐല᣹਄ߍ਄ࠅᄁࠆࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
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ฎ᳓ ⾫ੑ ࠲ࠗ࠻࡞㧦ࠗࡦ࠲࡜ࠢ࠹ࠖࡉߥࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻᡼ㅍߦ߅ߌࠆടᷫࠍ⠨ᘦߒߚ࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠕࠗࠦ
ࡦᯏ⢻ߩታⵝ
᭎ⷐ㧦వⴕ⎇ⓥߩ #FNKX68 ߢߪ㧘ⷞ⡬⠪߇ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻᡼ㅍߩ૞ᚑߦෳടߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘᡼
ㅍ⠪ߦะߌߡ࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠍㅍାߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘#FNKX68 ߢߪⷞ⡬⠪߆ࠄ᡼ㅍ⠪߳
࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠍㅍାߔࠆ㓙ߦ㧘ⷞ⡬⠪ߣ᡼ㅍ⠪ߩ㑆ߦടᷫߩߕࠇ߇⊒↢ߔࠆߣ޿߁໧㗴߇޽ߞߚ㧚
ᧄⓂߢߪ㧘ⷞ⡬⠪ߣ᡼ㅍ⠪ߩടᷫߩߕࠇࠍᷫࠄߔߚ߼ߦ㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠕࠗࠦࡦߩ᜛ᄢ࡮િ㐳ᯏ
⢻ࠍឭ᩺ߒ㧘ታⵝߒߚ㧚

Dඳ჻
೨ᦼ⺰ᢥ᭎ⷐ
㜞㊁ ᄢ ࠲ࠗ࠻࡞㧦ࠗࡦ࠲࡜ࠢ࠹ࠖࡉߥࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻᡼ㅍߦ߅ߌࠆⷞ⡬⠪࡝ࠢࠛࠬ࠻ߦၮߠ޿ߚࠞࡔ
࡜ࡢ࡯ࠢᡰេߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
᭎ⷐ㧦ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘వⴕ⎇ⓥߩ #FNKX68ߦ߅ߌࠆ⺖㗴ߢ޽ߞߚ㧘⍴ᤨ㑆ߦ㓸ਛߒߡ೔㆐ߔࠆ࡝
ࠢࠛࠬ࠻ࠕࠗࠦࡦ߳ߩኻᔕࠍታ⃻ߔࠆߚ߼㧘ᄙߊߩⷞ⡬⠪߆ࠄㅍࠄࠇࠆ࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠕࠗࠦࡦࠍ
ᒝ⺞ߒߡ᡼ㅍ⠪ߦવ߃ࠆᚻᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚ᧄᚻᴺߦࠃࠅ㧘ⷞ⡬⠪߆ࠄߩ࡝ࠢࠛࠬ࠻߇㧘⍴ᤨ㑆
ߦ㓸ਛߒߡዯ޿ߚ႐วߢ߽㧘᡼ㅍ⠪ߪᄙߊߩⷞ⡬⠪߆ࠄߩ࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠍㆡಾߦ್ᢿߢ߈ࠆࠃ߁
ߦߥࠆ㧚ᓥ᧪ߩ #FNKX68ߢߪ㧘ޟ᡼ㅍᡰេ⠪ޠࠍዉ౉ߒߚ᡼ㅍࡕ࠺࡞ࠍឭ᩺ߒߡ߅ࠅ㧘ߎߩࡕ
࠺࡞ߦኻᔕߔࠆߚ߼㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻ᒝ⺞ᯏ⢻ߦട߃㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻㊀ߺઃߌᯏ⢻ࠍឭ᩺ߒታⵝߔࠆ㧚
࡝ࠢࠛࠬ࠻ᒝ⺞ᯏ⢻ࠍታ⃻ߔࠆߚ߼㧘૗ੱߩⷞ⡬⠪߆ࠄㅍࠄࠇߡ޿ࠆ࡝ࠢࠛࠬ࠻߆᡼ㅍ⠪߇್
ᢿߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘᡼ㅍ⠪↪ࠢ࡜ࠗࠕࡦ࠻ߦⷞ⡬⠪ +&▤ℂᯏ⢻ߣ㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻ᒝ⺞ᯏ⢻ࠍታⵝ
ߒߚ㧚߹ߚ㧘ࠨ࡯ࡃߦߪ࡝ࠢࠛࠬ࠻߳ߩⷞ⡬⠪ +&ઃടᯏ⢻ߣ㧘หᤨⷞ⡬⠪ᢙㅍାᯏ⢻ࠍ
ㅊടߒ㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠍㅍߞߡ޿ࠆⷞ⡬⠪ߩഀวࠍ▚಴ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚ㧚㑐ㅪ⎇ⓥ⺞ᩏ߆ࠄ㧘
࡝ࠢࠛࠬ࠻ᒝ⺞ᯏ⢻ߦߪ㧘ࠣ࡞࡯ࡊ࠙ࠚࠕߢ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ㧘ᖱႎߩ඙೎ᚻᴺࠍᔕ↪ߒታⵝ
ߒ㧘േ૞ᬌ⸽ࠍⴕߞߚ㧚ឭ᩺ߒߚ㧘࡝ࠢࠛࠬ࠻ᒝ⺞ᯏ⢻߇㧘⍴ᤨ㑆ߦ㓸ਛߒߚ࡝ࠢࠛࠬ࠻ߩਛ
߆ࠄ㧘ᄙߊߩⷞ⡬⠪߆ࠄㅍାߐࠇߡ޿ࠆ࡝ࠢࠛࠬ࠻ࠍ᡼ㅍ⠪ߦવ߃㧘ࠞࡔ࡜ࡢ࡯ࠢߩᡰេࠍታ
⃻಴᧪ߡ޿ࠆ߆ࠍᬌ⸽ߔࠆߚ߼㧘⹏ଔታ㛎ࠍታᣉߒߚ㧚࡝ࠢࠛࠬ࠻㊀ߺઃߌᯏ⢻ߦߟ޿ߡ㧘ឭ
᩺ᯏ⢻ࠍ೑↪ߔࠆ੐ߢ㧘᡼ㅍᡰេ⠪ࠍఝవߒߚ᡼ㅍ߇ታ⃻಴᧪ߡ޿ࠆ߆ࠍ⺞ᩏߔࠆߚ߼㧘⹏ଔ
ታ㛎ࠍታᣉߒߚ㧚

Eඳ჻
ᓟᦼ⺰ᢥ᭎ⷐ
⹥ᒰߥߒ

F⻠ᐳᚲዻቇ↢߇╙৻⪺⠪ߣߒߡᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ឝタ⺰ᢥ৻ⷩ
 ⷏ጟᄢ⮮ේᐽብ᧛ጊఝሶᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖᛛⴚߦ㑐ߔࠆ৻⥸࡙࡯ࠩߩᗧ⷗ࠍ෻ᤋߒߚ቟ᔃᗵ⺞ᩏߩߚ߼
ߩ⾰໧⚕૞ᚑᚻᴺߩឭ᩺ᖱႎಣℂቇળ⺰ᢥ⹹ 8QN0QRR


G⻠ᐳᚲዻቇ↢߇ฦቇળߢ⊓ს⊒⴫ߒߚታ❣৻ⷩ

࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ
 &0KUJKQMC;/WTC[COCCPF;(WLKJCTC#9GDUWTXG[QP#PUJKPCDQWV+PHQTOCVKQP5GEWTKV[5[ORQUKWO
QP7UCDNG2TKXCE[CPF5GEWTKV[
51725

 &0KUJKQMC;(WLKJCTCCPF;/WTC[COC'PJCPEGOGPVQH3WGUVKQPPCKTGQP #PUJKPHQT5GEWTKV[KPVJG
1PNKPG5JQRRKPID[9GDUWTXG[6JG+PVGTPCVKQPCN 9QTMUJQRQP+PHQTOCVKEU
+9+0RR


 &0KUJKQMC;/WTC[COCCPF;(WLKJCTC2TQFWEKPIC3WGUVKQPPCKTGHQTC7UGT5WTXG[QP#PUJKPYKVJ
+PHQTOCVKQP5GEWTKV[HQT7UGTUYKVJQWV6GEJPKECN-PQYNGFIGVJ*CYCKK+PVGTPCVKQPCN%QPHGTGPEGQP
5[UVGO5EKGPEGU
*+%55RR

ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦቇ⻠ᐳ
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ᩏ⺒ߟ߈࿖ౝቇળ㧘⎇ⓥળ
 ⷏ጟᄢ⮮ේᐽብ᧛ጊఝሶᖱႎ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ߩߥ޿࡙࡯ࠩࠍኻ⽎ߣߒߚ቟ᔃᗵߩⷐ࿃᛽಴ߩ
ߚ߼ߩ 9GD ⺞ᩏߩታᣉࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞
&+%1/1ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓRR

 ਛ㊁⵨⾆Ỉ↰ዏᔒᩙጊᄩፄ㊁ඳผ᳓㊁ᔘೣ㥱⮮⟵ઔ᧛ጊఝሶ᦭✢ή✢⋧੕⵬ቢㅢାߩߚ߼ߩࡂ
ࠗࡉ࡝࠶࠼࡞࡯࠹ࠖࡦࠣࡊࡠ࠻ࠦ࡞ߩታⵝߣ⹏ଔࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞
&+%1/1ࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓRR

 ะ੗ᧂ᧪⮮ේᐽብ᧛ጊఝሶࡔ࡯࡞⺋ㅍାࠍ㒐ᱛߔࠆਇᔟߥࠗࡦ࠲ࡈࠚ࡯ࠬߩ⹏ଔࠪࠬ࠹ࡓߩታⵝࡑ࡞
࠴ࡔ࠺ࠖࠕ㧘ಽᢔ㧘ද⺞ߣࡕࡃࠗ࡞
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